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En 4ntr6Si?.et£ea b ee trawll m$r les fcitoliotfs&f^es 
sooledree on 1S1GIIS-<5| OU fclvs prSeiseaest A Beyk^GVFE» 
il s Peto nleesasire €e prfeeiiter 1spi.kvmmt l#hi@toire 
Si$ -ps^D ©a mti4r© fie Isigtaef Se llvres et dec Mblio* 
th&qeee# 1© p©M SN pm®4 peaneettmt m pcartie Se ©OB» 
prendr© les diffienltia ausqpt&leo e® @e tenarte en ©e® 
fi©maiae8 eneere ®3.5©i2rd'livd-f• 
les bifcliot&eqiaeQ eooleiires (B#S*) fiarent Stisqv *el 
rSoemaent plvtt^t des fcifeliotlt&qiiea &e pretf 01?. dea 0all.©s 
de leeWe poisr Is aio-lractien, qoe §© vraieo B#B* 2lesi@ 
6e grersde eliangeaeEts ont en lieti flcme ee flomine ©$2 geemdi» 
iiBviOf eee ti.©iniei,©S' ®m$Wt &© 3L #©sp$rien©©' des<st*©23.©s lee 
ialandais ont prefiti* B#atteation 6©o eneeigiiemts s*eat 
port6c eiar les MfcXiotitkjises enjou#iRetmnmt p€daeogi$v.© 
eeoentiel,» Atisei la nleeooiti d*ime biTbliotlieat;© dssi.o 
ehaque €-cole s#est-elle faite &e plea en plu.3 presoente 
drsq/eu vote, en 1914$ d'me loi m introdt:i©asit le prinoipei 
1 "©apdtdenee remonte toi?tefcia a 1970» 
5'ai tont6 a© cslgager 1'esprit fleg teewe@iss teztes 
rlglei&entaires $ tffiit ea ee qiii oom.©r0o % 'orsBBisBtien 
do o^st&se dos 1*S*§ que potsr ©e wi ©st de la profession# 
et d*y eeofironter la r^oliti cloa B*S» e:5ieto$iteoi et lei-ro 
profclteea einsi qiae 1©@ solutions sti*en y app©3Pte« liotis 
t&eherono de wir» b pertir cle r^fleadlcmo do pr©feosiomi.olg 
et &#im .estesag&e psartienlier ,de a£ l#$tot islerflais 
oe domo les moyens de aNSsliser.tiii tel prorrome* 
OnW© lea domamte elsidl^s deng la fciblies^apMe» 
3e me stds sppwi© p&$p ce travmH ow deo entrcticm 
peroosE».elo swo deo responstifoleoi de B#S« en lalonSe 00si® 
(Sent l#laepeetew des et ilvers doeisaento Mrs 
©«aesrce <p*i3.@ m#ont cdmMmmt traseis* 0© <lmt |e 
tieno Sei a lm remereier*. 
I 
x* M COKBHIOIIS pARSicimmEs m u MmmE» m 
£#SMflO!:j| BES BIBMGEtEQBES M BES geOIES III 
ISMimi, 
Origiii© et 6voli'tion. 
£ #M©toir-o cle 1 #IalenSe emmeeoe en 874 per xm® 
iBsai^patiOa» ovrtout de oeignetm^# cle la lowege oeei^ 
&mtale fiayeaat le Seepotioiae fle lew roi* te 66i3ut 
c F£tait im p©2T0 LIBREG Q«i Bvec 1B erfction de 
en 930 , pent Stre eomifl&HI eorae im eiatorsrote &#l!tat 
rlptstoliee&ja* 0#est ©a 1262 <|iae l^Islrofle pessa OOBB 
1b eotiroime norvdgieime poisr Sevenir pltao terfi tmo 
eolonic Ser-oioe» ee '^ti#elle roeta jyoqu 'ea 1944» Cec. 
7 Qi6el©8 eous me ti$t©lle t^reiigere qi$1 ne temit pae 
oos OBgQgeBests ^oomiaimieo et ne Itai portalt qu* im 
interet ptiremest fieedlt fiarent wi© dpoque oentee dcsne 
los clominoo evltrrol et ^eczioninue* 
la tmme leloiaaaiee eot a L#®RIEIBE» m d^rivd 
clo norrdgien ©eeidentel et el2c £volm peia m eouro cleo 
Bgeo# 0*031 ainsi qtae 1© leetetar moSome petat oone 
diffie^ltde lire la prose to, Eoym Age. X/inoisloritd 
airaai quo 1 '6cr±tvrc et la lcettzr© tos 3,e lcmgv.e islcnA 
fioioe pratiqu^er dfee le 11° eieel© et enecmrae&spGr la 
Ecfome Mtli^ricime ont fnvoriod oon Baiatien* Aincd 
eonetate-t-on Sio le fi<§pert vn reftoe vieetJretss fie toyte 
eolonioation linotsistiQtiee Si on B '6tc.it # came la 
Eorveee* eontent^ fieo Bibleo dasnoieee deptaio 16° oieele» 
le oort fie la les.gi"e etit StS aiff€rent* Ae 19° oieele 
l#iolenaaio ouMt tme forte infltzenee fita dtaaoioe Cellc-
ei ftet per la miite pBtiersnent StimimSo jtsoqt! *& ovoir 
lorccEsect aioporu 'Iiul* Be noo jewa ©n peut 
reEerqtaer tane tepo;r©£abilit£ certo-ine etix temee 
portatioB* I»#islGnaaie ltii*mtee ofirmt fle multiplee 
poDaibilitdo fie eoEifeiimiooa ct de er6sti@a tic eoneopts# 
qtae ee solt dom les tlomaiRed teetoi^e* si8mlfilotrf-,tlf ©ti 
autree Se© tenaee preprmont ialemfiais sent oospoodo £e 
pr5f5a?eae© & a.*Moptloii ©t d, 1'eileptstion de mots ir?,ter-
nationeiWEs s^e©iEi©B.t pour tpedel*oi 
vioieB,* 'BoyeBs cmSio-vionclg > eentrallaetlen" @te» » e  
I<a ppatlQue fldolde enovite tie letir siwie* 
frafiition ereles 
2ta littSpatnre Islemaoloe est riehe d#tme trsflitloa 
©rale fiE€@ & partir tlti llc oidele» Gellc-ei trenGBct 
tsne evltiire ©t we eomiogonie peEesnes pcmeemeniquee g 
aat^rienre eaa @e sieole# 
1«1*3» traiitto toite* 
!• 'cdpliaisct epportd psr lee pionnicro dtait 1 "clpho.-
bet rtmiQtiei qiae 1'on n#employelt que pom* fico fozreolee 
doglQiieo ©t dee iageriptio&ies eomiraeretivest I>#cslphD$>©t 
letin fiit introSi'it per la ebristiesiisBtion vero l*an 1000» 
Btsremt lea aetix sldeles oeivgnto 1 #Glpkabetioation oe @§n£~ 
rdlloB deno le peyo» Beo le dSbvt iia 15° sidelo» l#art 
a#6or|re se &^hr©loppa# poi$r atteiMre oa ©aturit^ av, 13° 
sidele# 0© qtil e@t renarqmble e*eat qv.o le@ 
i^fltienees de la lon0Be 2e.tine et dti "ot^le rjcsant" du 
elergd notae ayiong derit dons 1b* lassgye mtlomle et 
eoRoervd trn stjrle erigiBol» 
l»le4# Ba littiwWre oaeiemie et Boflenae» 
Bs.no 3a preSiaetieB littdrairo de 1 'lolende ©<§£lil-
wle on pcrot aistinseer entre <$v.otre eotironto & pei1 pr^o 
porallbles.* k pc-rt cpelqiieo tcKtco esoentiellement hioto-
riotseoi eemie tm^Sh&bSk (lAwr® 6e 1 #SteMiooc®mt) et 
6k( liwc dca lolaiidaic) e Qfi raconto 1 'hio-
«•»15 «w» 
toire Se iti SSbii* e la pSriofle peatlsBt Isenslle 
vi^ait l#©etew Cl©6f«4l43)i <m par&e &e a@ litttoture 
eSSloye# se©18iqW| eSJrieele et im p^^liieteriitte Clea 
Segae)# 
M 13® oieele «* l*Bge d#©r d© lo, ISttSratw© ialos-
^Bioe - 3,6 seei£t€ civile eet m S^ea^esitieoi Sn fBit 
See siitegtoisBee fie plva en pte© vielente cBtre 3,es pulB-
smto* le peeeerB S#eil3,©iwo semo la SeMsBtiea 
serviiiiem® ©n 1562» 6#©st 1b we Se ee Sriste speeteele 
«pi tiieite lee j$eriwins cl#6iley© 4 se tetsr&eg* vero 1© 
pagaA i im peseS glerieiaE eroqvel ilo aogjjnmtent llres et 
tliemeo* l$a p®$&$© pepislaire "rfiw fait m appm?itiOR| 
e#est M setile forr:e k aveias* swfeta 5iiequ#& BOO jenrs* 
pearle de l*iaa£p@aflanee eeadi$iude 4 aivena eel&« 
mitis mtvrelles et a 1'iseSLeomt g^eippapfcicjn© entreSnent 
iitie leiagce clieademee ©^ilimrellei peBSai$6 laeeelle setd.es 
lea polsie pepulaire et riligieiase starvivent* 
A perlir Sti 3,8° sidele# les eomreats eero-
pSeae stteisacnt l^felcmlea yetierolisBe peid maaatioBe* 
IN 3.674» 3.e pp feit im preaier pse svr la wie Se 3,'IEH 
fi^pentiaic® (il aeviefiSrB B%iSli<ii3e es 1944)# C*est 6mlew 
nieiat m 16e oieele qte#eet s$ le reses mMwm,® islcmSois# 
B-omiiSf 3-a preduetioa 0*est Biiltiplii©, et a l#hewe 
aetuelle,@et tres diverse» L© plia® e@rrsi 6eo ierivaine 
isleaSai® e@t le pris llobel Se litt&mtiir©t MMdr tesneso* 
iliftteire. dm..livre-..et *1QQ bil>3,ietli,ee^.©e« 
1 • 9 *1» Bee erigiaes * 
0#eat BIA 11® aioele qm les islmdaia se sent mis B 
la pro&netion fie livres et penSmit 2 eieeles "teete 
Isnae® s#est mise a 3cr3.ro. teQis *& l#in®ts3.1©tien ie 
1 "asrrisierie (3.530) Se nmteeim ommserits €t#@tawe© lit-
ti&mises ftereiit preanits et reproauito* Wae aoimsrlsiii® 
S#mtre- eisx» Sant $4 sur parglwala# noia© ont trscssis 
2a mm 3,o pliae pepeleiro M&L@a8fm* Sept 
o@ate QBtrea momasorits oisr pereh@si«a eont eesservia 
k, l#ltrmg©r* prisaoipoloiiiont asa Dmmmte* 
1* 2 * S * I #l@pr isierAe # 
_ Lq premidare isp*ii3©ri© fi't iastell&i ters 1530 per 
le Se^Bior SvSqbo eotboli<ine* 5teeQi3#@ii si3Li©B du 3.@® 
@idel© il n#y ©iat qtt'12110 00122.0 iBprir5eri© less le pa$m» 
qiai- reata cmtro leo mBin@ clo l#Sgliso penScmt 25© eno# 
6  
B© 1g Eiforae lechevde en 1595) q 1b fin 6,u 166 
si&ele, 31® proSiaetion du livro prit Se 1'Sisportmieei S7 
titres 6ont 50 oont eetv©ll©H©zit eomorvSoe £0 elercd 
proteotsnt tone.it e, ee nrc le peiiplo pr,ioco deotater la 
Beeoe et lire la Bible dans ee pro$re langue# il esi 
•ptibliB & eet cffct» ime tVQ&uetion en 2504*, 
fotatefoiei l#i®-nreso$os dons le poyg Itont talore. 
soiis la ttstelle &u elergd cc*tboliqti©t e#eet m. jBcmcsacarlE, 
<3V-© le premier livro en igleaa&ei® fbt rSalioi» & 1'iP.itiB-
tiw &© proteotents (il o#osiea©it &#vne tjrcdvction &u 
Henveen SestoRenti pon-eon 1540)* 
Oans los fieias eieeleo qtii euivent 1 'inotelletiois cie 
-l*i&;pri&eri©I 1B pro&uction eonoiate ourtout m loiss 
o^rits r^ lisieusci asnoloo et mi peu ie poSoio» iam. 17® 
et, 186 ei^elee se rSvdle tm intorSt potir "2e publieation 
6©a esaeiemes segas ct Se le podoio profcm©# 
$& populatioa iti PEYE n#69ee4tost 3QBQ$6 (SUSQU^&U 
80° e$4ele) lee 100 000 liBliitents et reotcnt 1© pluo 
eotwent eemprds© entrc ^0 000 et $© ©0© (&5®toti©m 
rS|)6t5©s iin fr:-it flee ^pldesieo ©u. &©© eolaiaitSs sotiarel*9 
lea)| M pro&ietion &u livre peut itre eoEsifierl© eome 
*P0a» 
aseoB S3,et?iei mmmmt 3.6 titaree por @n sm, l£e aidele* 
39eae 1B deusi&ae isoliSS du 19® ei&elet pledS-eima 
i$ipriEeries ftapeo* irsBtesll&to iaiis le AmSowS^tei-
OB ©n e©Eipte plimiews fiiaalnesi la PTEPERT & B@yle$ovlls* 
'ta PSTOTIEA Qnrrodlle SE tltree atteint eetaellemcaaEti 
emTima le eMffre ae 606» ee qui eoxreepond & la preAae* 
tion ie llvree par MMtoats la plug dlcv6e eu soMe» 
eela» on note fles maaQii'ee eoneiadmlS.ee Sene 
aivers demateeei tela evrteet 1©@ seieiiees maia avasi 
IGD ewto et 1B pMlesopMee £e MsSnyilibre oe retrowe 
m plmi dee trefltietiens Se livree Itraagers* ©0>S a#entre 
etis reeorteiit & 1b eleeae 606 ie la ©laasifieEtiozi Dewey* 
Qyent mass. livree poBs* ©isfeste tme -tmatietion de l'sl-
leimsS eot pearta a 1B fte te 18® eieelee A Qtielqtsee 
eseeptiom prfee# le liwe peur eefsnt ne faitf.sa vdritatele 
appsnftion qv/stt goe aieele# Juecit&*alore# en teseient 
lieti lee eontee et iSgeMes populeireet eimi <$ee lee 
oneieimee eo@as« <ru0<gu*& 1930 peu de liweo fterent 
ierite en iglsncleiBl nebe ielenttsia le plvo 
eornu B 1'ltrangeri' 96n Sveiaeeen (6it Borali I6»57«1944)T 
dont l#sevre & treStiite on 3© ls$igu©g lerivit > oeit 
en dcjioie aeit en allcncmde & effet 11 vdei't peadmit Se 
lonseee eim6ee dcme eee pc$ye ©t y derivit ©ee liwr-e» 
Siiepiris fle eon erfasee ea lelsnde* 
A 1'tieiire aetuelles environ 16© af.tevro ielandais 
- par Billewe oonvcnt trnclv.etenro » derivont pwr lea 
enfmits» Vn srend Bemisre de Itweo pernit ehaone mn60| 
tant en iol-aKieis qu#en traduetionef dont, on laajfeure 
pertie.| dee mmmm a*avonture# 
Bea jeuraaux deotin^e oux enfmste peraieaent suesif 
m mmhTQ de 4 our ime proatsetion totale de P75 titree 
r&cplioro Se jetirncm et p^riediQueo» 
ot la e0f33C;rvg,tion iti 
tiiet©ri<Fi©e 
l*<m derit mar pBr@liesiii on a@ peut gtiire 
pc^rler tio eolloetlosr» tlo livros# bien c--iae oertcina ©asu,— 
acrits mdseezrt' ctre ©©moifi^r^s ©©mae ac petites collee-
tiOB® B @es- seulo C per ©xemple ) * 
Petit B petit lca ooicpetaro et 1 #%lise eorstitBcBt 
flea MMiot&bquea» £©o MMlot&tHgvea fiu Bogm Ace ae oont 
eiirtout eospoo^eo Se litt£rature rsligiemee (thSologie» 
misoele» iDrSviaireo» ete#»«)$ Se memela ae lo,tin ©t &© 
gree* HB@e> euarfeout 6ee litTcs Saportdo ©t ee qul awnit 
Se la voleisr, eoBoo fieo ommgerito ealigsln&i* Xea eon#-
wlgloxis Se la B<Sfo$we estrai^ereat 1q perte d#tm grmS 
oe@bre Se eeo liweo* 
I pcrtir <tu 1600. le psy@"©omut Seo diffiev-lt& <5eo-
iseaiciues* Sti foit de le tutelle» entretemps Sewoue fiQw 
Boiee» et ,ao$i iselBsent Se 1 *Etrepe oeeMontele* £#imp©rw 
tetion <lii livro dimtma aosie @t fut pou w.ri6e# M &6(zpa&a~ 
tiott des eoMitiom do ^*ie entscSna eelle de 1Q eomenmtion 
clco livres et favorioa le raooeBMoEent tie rietieo eollec™* 
tiens, a boa eoepte» per dltdbHea MbliopMleo* felo l#io-
Imclais in»i Eay^ooon» profoseeer • a I#0niversit6 cle Copcn» 
Mnf^ie* qui rlusoit & eonstituer le plue riebe eolleetion 
6e mtmuoerite flo SetsnSinavie» Pmdent 1© eso 11 vioite 
1'lsloMe# oehetaati eopiost ou e® proeurmt por 6 'etatreo 
Btcyens smmocrito et fonde Qneieng* 
En 1730 11 ne reateit ®aere qtie deo EGsuoerlto our 
papier Sam le poye# £oro 6#bs itaeeiiflie. a CopenMgiae en 
172©» me ^ron&e pertie Se le bibliotlidoue Se Arni Bogido» 
eon brBlBi leo mEazsorite fbrmt toutefoia aow^oe Avont 
so aort 1* EW faiscit don dc so, biMiotlidmj.e Q 1q BilDlio» 
tiidq-ye EnivoraitD4.ro Se CopeBifeQCtae m olle eonotitim tm 
fontis pwtieialier# © oen no*ae 
-10-
l«@@ isloBtledot par eontrep eomifidmst eette eo22ee~ 
tlon eeme leisr preppi6t6i c#eet a*oi31etirs le eeno 
mr8t reMta por lc tslteml Se Uopcmhc^e m ISfl aprha 
de LOI$OBEE eontrewrses» lee MEAMSERITE leo plee pr6ei©usf 
ooroe lfo&t.e^agfe6te,. aotis ont Sdjo !tl r©iiifles» Ilo sont 
eoBseypSe ms iiewel $nstittst fies Eenuserite I. &mo@ar0i?y 
CQUI porte le mm Se l#CSAEIEN eol2eotiormey.rj * 
!e 3« # IiMpoqtae ©©ntemporoiae* 
te 19° oidele plnglewo Mtoiothkqmo et eaMaeto de 
leetwe fWent erdea S®rio_2.e paye» Botre mxtres la Bitoie— 
thdntse Efo.tiemlei es 161©* l#letod6 tftaert eiieere tine 
eolonie Seeoioe a eette 6poqnei e#est CopeBbagti© <$i$l pro-
fita &m esseplsires dta Sdpot l%el« fe$otn€*Mit lc feedo 
cle 1b BibllotlidQtse aatisBol© eoepte enviroB 3©© 066 voltMee 
de liwes isprisle et 12 000 meanieerita* Celid de In Bib-
liethSqtae t&iversitalre fonclde m 1940 eompte 100 000 vol«-
tames» Btnai qy.e 1200 titree de rewes et plrie&iqtsee 
Strosgers* l?ne eoiULBboration trd® Stroite ©siote esatre 
eeg 2 Mbllotfodcpes 
ieteellementt ua pro^et cio "Ksiooii SEtionole du liwe" 
dbritant sobo tm b|®© toit eee detss StcblisseEientB ©ot e 
l#€tGcle* £e batasimt# d#tme stsperfieie ae plenelier fie 
10 000 & 12 000 b6 pemrre eentenir environ 1 million 
d^etaweagee ot offrira 600 plaees essioeo mx 3Leoteero# 
H y .a dom le p^a trn msisre. iiaportcmt Se biblio» 
tlidemeo epeeielisSes et fie Mbliot&^qtseo fi,#iB5titiito* 
Maie celsr^ tme 6voltiti<ai rcpide Sons eeo Semine® depyis 
2 'ind^pendsnee* on mcmmw eneore ewfcotat a© b&timento 
avsgi s@ perQOifmol'' qti821ff^« 
1§3»3* lea blbliot!iem:-cQ p13bliif3.es* 
$© Bibliotlieotie Eteieipole de Bes&JjGvfk ftet fondSo 
en 29i3i sato il © teu.t fie m^se fel2tr attendre 2S55 
-11«. 
S$ew 3,l£fieiatioii syr l©s Mbllotfc&qtiee piateliqyee 
voit le Sew* 
B» 1966 12, y e,wlt 26? MUiotli^ee pnMicities ©E 
l@leM©f dsnt 35 mmieipales et Se fiistriet# selon la 
sowelle l%is2&tlon tlt< 1#1* 1976» <in ©nvieess 6e rSStiife 
le nemfcsre Seg Mbl iot&env es * pltasletaro "'easfcre elles dtont 
QneienBes ©t petites» et 6e eonstitiaer 6e vSritaMee 
ee$atr@a| asrmt westien petir desoervir teute isse rSgieii» 
Oeo 267 Mbllothi(|t2e8 publitnieo priteres^, en 1968 9 ©evircm 
B0€ 060 liwee & 41 ©00 leeteiira Saeorito (le pop.ilat3.eE 
aetv.ell© 6ia pajs est 6e 22© ©6 lmMt$mte)| 6#tsn sto@& total 
6'emrttiron 675 ©00 voltaaes* 
1b lelmide le pret est g&alraleseiat payent* Ainel le 
eepte Sta leeteisr 6e la B*S* a Be^lJjavik eoute eavircm 
4|©C" fTBseo po«r tane volidlM 6© 3 sme* Oette Mbliothbqtae 
est oiaverte 6n a .?2a et# en Mver# le diBeaehe opres-
si6ie Bepuis quelqtsee cmndest le aentee fie livgpes qtae l#on 
psut mpruoter est illisit<Se 
ieel.ee en Xslaa6e 
1*4*1* Higtoriqt5.e.. 
les preEdcrea ieoles islondeisesi q«l resontent bb 
12e gieele ^toient rsttaeMee jSveetils* 0 #4tale$it 600 
Seoles 6estif?6es k former -6eo prBtreeg 011 y eiaseigmit 
» oi-tre 1B lcotyre et l#Seritwe - 1© lotto ©t le IRREEF 
aiiioi qm la thSelegie ot le eimnt* 
6e n#est Qn#eii 1790 cp*tme rlglementatlon mr l#ino« 
trvetiesi piabllqtae fnt Sfliet€e* Iis. premi^re "deele 6e 
to11 6c Se^kgavlls date 6e 183© et qv-elqueo anndes pltts 
torfi a lieta. la or6ation tlu %e^e 6e leyls^avfk* 
i*4*2» eittaati©a eettaelle» 
l:-eo iieii-relle® lois orr 3L puMiqme ite 
81 iGi 1974 asgwent le E@B© eaeelgnement d, tous leg 
Smmes* 1/ieel©. 6© tase fllepeoee 1'e&soigBfffieist obHsa* 
toire Se © eamiee* S© 7«* M mm* l$e® &iveg peweat 
eastaite o&dlsir entre trn emapl£ta@gft Se ffovra&tion gfeS» 
role Se 2 a$i@§ 1® wte Ses itiaelee elmsScmea vero Xe 
teeedEitar&t et 1'tmiversitl C l#tmi<$ee imiversitl du 
pe^o, eitetle i Ee$£3©v£&f feisetioaae depvia 1612), eu 
eaeere OSTRE l@s leoles apeeialisieg eu 6ene 1B vie 
oetive* 
C#eat Se»e lea iceleo de bi3>B©# qtie se troiiveiit et 
oe serent teotallie© les Mtoliothdqueo eeolairest qw 
mom all&m MBiMemmi Ittadier* Bmwirmi 55 060 $l©we@ 
£r£cmcntent oes 5oeleae aoBt la aoltlt a Be^davils b®i@» 
2« 'BES BmieflBQIiES SOOMBiS 
lliotoire 
G#eat ott 806 s£d©3.e qw fWcaat osSeo le@ premiereo 
Mto^heqnes lasia lee Seoles S©'tes3©« {eojr ob3©et4£.oe-; 
limitBit «• goiiar los plns petits olaoees -» a foyapsalr im 
apptsl & 1 #appa?entissjgge fie la leetmre* o#est powQUoi 
leera f@sSo ne ramenBient & qiae3U$uos llwee d#eedtents 
rangSe Sezio' le elnsae isStoe» 
Be$nsia SO SBSI ieo salles Se lcetwe szy ewat erdos 
ot &n»ltipXi€@s* llle@ oeetipent m loedl 6, partf et Xetare 
foBfls Se livres *• prinoipdlezseBt Se fiction» oont le pltio 
souvmt fotsjmie par XB <oui les) MbliethdcmeCs) .snmiei-. 
p^-eCs)* fer aillews» ee-rts4»s profee@eiare ont.pric 
1'initietive 4#ergsiii@er See MBlietiietwe Se elB^seae 
aliB@Est^eo por Xe prSt Se 3 liwee eonsenti por ehoqf.e 
Sleve* ellea persettoiGnt B Xe fois la Xceti-.ro Xibre en 
olsese ©t- Xe prSt 6 6on;ieil@! le profesoevr Eisetarmit Xe 
t;-on fesietiomeaent fle X#esi9eBMe# 
5teo<|u#d oes Seroldres @mimf oeteXe lee Internate 
et lea ^eeleg tle aiotrict rocevci.it dbs- stibventioias pew 
Xetar ^ventueXXo bibliotlidqvei qi2i a#dtnit pae obligBtoiroe 
Cos aiitoventioBe dtaient proportioneXXen aa? nocbre cleo 
Sleveo et S#tm© memi^re ^&a^rele trde faiblesi seuXi 6e 
gros ^tablissoEtnts ont pu mettre swr pied tmo bibXio-
ttieque eorreet©# besoin en vSritebleo Mbliotlieqties 
seeXeiree n#a foit que s*aeeroitro eee deraierea ossi^eo, 
©t a oomsnfid lec- Xois ttc 1974 inotitucet une biblio-* 
t&dqpe de$ns olmmw Seelo cle base» es»eption faitc poyr 
les deoles ne peuvasit r&t&riellemstifc rSBlioer eet fed-
pomesst CIBBQ lovr locmss» Bans ee cae tsno sootion ©nfa$>» 
tiee doit ofcXicateireeent Btre erde a la Mbliotheqtao 
nnnicipcslee 
g«,j> ilfeation Gcti''Qllo .iaag lco bilallotlioatieo sctolaireo* 
S*2#I«, M gitimtion gwiaioii©* 
Je loi ew los SmXm fie teoe <h" 21 nci 1974§ prd» 
voit m 0ob eliapitre 10» pBrs^sp^© 72, lee diopositiofis 
toiwjiatoss 
• 0»e eolloetim 6o livree ot d^iastnsiente pifia» 
goeiques edaei fiu*yne siBl© ae trawil poer $l&m& et 
profcsoeure doit 8tre iEistslltle dcno elioipe de©3.e d© 
Mee* J1 eot possitAo ie r&sir les eiblldtheqiieo sce-
laixeo ot mmieipBle ei les eliefs reopeetifs tle ecs dtc*» 
lissements le ooohoitmt et oi le Btiniotdro de l^Sauoo-
tion en est cl #aeoor<I* 
£#6Qiiipemesit dc eeo bibliot&^qtioo » en leeo^E» fonfle 
de liwes et snatreo sat€riels plQagogiqtaee» ainai QII "en 
pergomelf doit §tre tel qu#il leiir pemette de aomer m 
rSle despltiQ importimt? Scns l*aotion d&uccvtim* 
ta "MMio» oSdiatlieque" pesodSei liwes et artj?co 
doowaents 3z2pri®Se, filBS» filss fiitesi diaposit#©0§ 
tr&mpsTenta t bobines penr czBcnSteoeepe et cutree doots-
mente vionela , taadeo mgndtlqueo, oeooettee ot artreo 
ioemente oonoreoi sinoi <jtie "Ics appereilo d^enregietre-
sent et de re&roduetion ndeeaosiree* 
Boo riglea d#opplioation pratique plus prSeiooe 
seront ^tablies par le linistdre de l^Udtaeationt*1 
Ces rdgieo d#applioo,tioia, datant de Sciivior 1976, 
pi^voiont un fondo iieitlal de 3 livros per 61ew!y fonds 
mii doit rdgtdie^emeat o*aocro$tre pot»r otteSndro 10 
volmeo v,uz" lleve det?o 10 mo# 
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S,leo SwQiimt l0:":leiacnt le r$le* et les preblbmee 
fie eesstreetitto ee leeei^, ©t Se BOFOOIB.©! fies toiblio-
tSe^iaeo* ietsa leo retrouverene aene h l0oeemim Se 
1'ltuSe Se eboem Se .eee peinte* Hl3.ee prSwient meere 
w en eeeferaitS avee la neuvelle l<Sgielaticm w les B#P* 
Su 1 joavier 19?C - tane <5treite eollsMreSien estre le@ 
B#se et l©a Bel*.s Qtii Seimem prineipaleaasat ©a rnowe 
SEBBS 3.e@ @ene@ S*liabitat Siopers^* f©iat@f©is# @i e*eat 
1B tme teime oo3„titi©a peur lee villesi m n#eot gutee 
eEtlefsiemt m. regord Se@ tSeiieo pSSGseeicFes S^veluos 
h t& biblietheque ecoloire» 
2#2#2# Ee Gentre Se@ BiblietlidQuea Seolairee* 
H est prlrni Se er^er entre 20 ©t 3© B*i« dene lee 
Seele© Se teje Se la seule eetxrmne Se teffe^svli# Dee 
proiet® amloguea eent en ceure pour leo 3 atitreo e,ea-
sSaies Su pe^a, tasia leere rSoultet® aetuelg se peraet-
tent pea enoore S#en tirer Soo eonolueionoe 
6r 11 seatole peu vinMe - veire iiapeeeibie ~ fle 
fsire fmetiemier tle foeon inS^penSonte im atasei 
llevl Se petlts ^tabli@@e®ent@e Amoi l#tme Ses preraiares 
tSelies entreprisee par l#inepeet<w See B#St» Sent 1& 
fosietion ftet er^e en septealbre 1971» ftotwelle S#or0SBioer 
et Se etrueturer eet eneemble» te son initietive ftet 
er^e le Cmtre 6e@ Bibliethetuee Seeleireo €0»B#S#) 
ebarg^ Se toutee le@ tSebee teelmiqueo S#interlt mwmn* 
S#in@peeteyri <iui .est en m&ae tompo aireetew St» 0#B#s#» 
ae renS Sens leo ^eolee peur y £tuSier» en eelldberation 
avee le Sireeteur et 1'ereMteete» les pessibilitis 
S 'miBsgement Se Mbliothequee» et dcpipenent BobHier 
qu#il ©et oetsteitable cl#y tooto31ere e#e@t lui eneere 
qui foit le@ SenonSeo et leo aehete Se eeo $quip@E3ent@» 
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Le potsr oo par-t, aelioto, dlaooe,eo.t;2locpo 
et iq«Spe 3lea liwea et eetree matiriel® p6iag©giQta©s# 
eliaisio psr 1© HbHiotbSdB&rep et les lui feif p@r¥e»ir 
aeco23pagy.6o 6© letwo ficbeo GBtqrs / titreo, 
%& MMietleitae •» Stent eomidirSe o» un llfeeiit 
aetif deca 1'eiaseisieseat «- recFienb %m senride a plein 
tempo du "bitoietMeo.irei racteie oi 2.© nembre Se@ 6lSws 
n#&-ietle pce 2^0* Aesel la eeatralioBtie® fies tarcs-vetix 
a^Qttipeocmt reprSaeBte-S-elle tme Seonomie apprieiable 
tde teiaps et de pereomel# en bSb© temps ip.#ell© diEisatie 
leo riocmes Se ifefesilitere oatre lee aifflreates bi/blio-
theques Sti poiat fie we eatalogBee ©t rlti eloosesent des 
'eevrs^ei les Mt>ll®th£e®ire@ eprnt reeu Se@ formtiem tres 
tmriQMeoe Bco oeulco teclicG de plaotifieeSim doo liweo 
preaaieat ataperswit im, tenpe grieieiax tm MblletMeeirei 
qui es etergeait perfoig leo dleveo eiaMaemess le® ©uvraeeo 
orrlvsient ©lors mr les reje®a svec isn retcrS eor»oiacrable« 
Xa sittiatlon e#eot becz:vov? aTw6lior6c dcprdo cm#i3se pereoEne 
ee oomeMsre a ee trrwail m a l#isteiitioa Se toutee 
lcc B#S* Bet ©utr©i loa BeMtE groupds,1© fonfle Se decwsen» 
taires itcrnt a pev pres seEblsble Scne les fliff&pents dtB:— 
"bliooeaentss pomettent Se bdndfieier 6e remiseg iinp©rte$ntes# 
tos teehes dti C*B*S« s"oeerolssent rigyiliereiaent# 
syeeitezit per 1B seae de notsveesss besoim ds persoanel» 
B&rjmoSaasi avee see sosrem rddnits» 41 a M$® rdolisS 13 
B,3«| et s 0©i$t Bettiellesent m eeisre de rSelioation* 
B'€Qripe actnclle oe eoispose de$ 
- l#inspeotei?ri & cii-teiapai 
-» un Mbliethdcaire poisr le eatBlesege (10 heureo per 
oemiBe), 
«• tane doetylo d plein teGps# 
— me persomo petir 1 *ac'Mt et l#<Sf|iiipemeBt| a 
mi-temps* 
«» tin dtuAiaatf a oi-teaps* 
Ssao 1'aveniri le C#B«3* aosoresro. Smleiiwt la prodiae-
tion fle nowesisx raddio C Siapooitivosi trcmsperento cte##»)^ 
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lour pret mm B»S#y siuai isforisBtl<m blbllocgmp-
pMtiise sur Ics Bemveststls ^trEmgeree ct iolGE-eBiaea* 
8*3* tea Bildllothlcmes Scolgires 
2ft3#3.e Bew rBl©* 
le 3^61e deo Mbliothetsuss ocoleireo s#ost mOG.eld stir 
eeltii fie 1 *5eol© ©12©»-BBB©I 
rOle dc 1 *<5eole de "bose est fle pNlperes*! en 
eolloborat IOE EVEE leo FOYERS FEBILIEMSY l#SlSve S UNO 
vie et & dea e©tivit£s * a fint6grGnt da$?g tme sbei€t6 S&ao-
er©tic$iae en eoaotcste dvoltxtion#*# I$#<eeol© Soit ^larEir 
1'bori^o» Seo dlBveay les oeseiteiliser d la>ielit6 seeisle 
on GINDRCILE et lslend&ise en pertietaliery B aon"Matoir© et 
oes pGrtietzliarit^a» ainoi qv/ees deveirs • de 1 #inSiviSf! en» 
vero 1Q eollcetivitS11 (1) 
Saeti» tonte ae rd^LeBentOy Seais le ditaily le fone^ 
tioimment clee biMietlieQnea oeelQiree# etectme fioit 
o #£Mloptor & oes besoins propreo ete noteEioenty tcnir 
eoEpt® Se l#Sc?o cle see Sleves fle ses loemaxy de son Md-
get, et eollaberer avee lea profeseeero et le tlireeteur 
£Lq 1'^ eele* 
On pent - tetatefoie' oonsiSm?er lea pointe sniveots 
eome priszcipeo eommm & toiites les Mbllothdotasa eco-? 
laireos 
*» les fOKfls doivcnt nvoir tme voletir infomative et 
pSfiegocsiqtie# ©t @tre d^oceSs feeile mz 6leves 
eoEsso cm peroonnel dc l#6eolc» 
«• la MbliotheQtie doit oaoeipier csvk dleves et profes-
aetsrs- la foeo» a#t3tiliser oeo fonde ot oeo aoctiBento* 
c  ?  f i  
(1) liit tm /mmnelgdla (&ei0'st?r leo dcoles d© bese) 
ChDpitre ly peracrcplie 2y !e 21 mi 1974* 
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- elle cloit offirir les <2c trsmiller soit 
iaSivifitiellmeBt ooit on groupee* 
* ©11©. aolt reehereMr 1b Bieillei^e eoop&retion 
p©Beible mm lee eBseigaante* 
* elle aeit veiller k reaoweler r£^li^re@@et oon 
fonSs ®t' 2.*mriehir ae senveai».t€e en fenetlon fiee 
liesetop# 
- elle tieit 6tr© en roeeure S*erie$iter lcs 6ema8eB 
Se o©o leeteura* ei beeoin est| vesslea eolleetioao 
S@ livree ©t mtSriela endlb-visuels a#eutree Mblio-
thiquee# 
«* elle fleit pr6ter fieBa 3.eo elaeeea et- i demieile# 
* elle aoit Snfea®er lea prefeeseure eur les neeweautfe 
porueo dene le clome,iiie 6© la pSacagegie# 
w aonner aex toeeismate et eux Slevee dee idiee Se 
ite$etsi treiter» en fontion cte fonde d#euvreges 
poeaM6# 
*• ineiter les dlevee © lire dee livree de atielitd» 
2*3*2* ©t$verture - fonetiommaat* 
Pour r5pondre-& oes eseigeneeei %a Mbliethdeme 
e#effor4ee » eompte temi de eee poeeibiaiitde en pereoi»i.el «» 
d #ovw£r tiiaront 2©g beuree d##oele* 
Burent eertBines heureot aStesssindeo a 1'avonee# la 
biblSillaeqtae cot owerte liisroiaent d toue pour le prct et 
la leeturc eur pleee* 
•ae» 
Eb ©iatr©t iee ©iesoee g#y resiflent e©a,leetS.WEe»ti 
ooit 6. beere fls©* aoit aprls reoaes-^Rroo prie avoc lo 
blbllotMeo.ire* Bes Slfewa & clcmac-a, peovent 
- toe 1G mcoi?rc S© plecoQ dicmonibloo - venir travBiller 
i.'tir Seo gudeto p3?Seis» Eia r&gle $lntel©p lea pltso dernies 
(6-9 eao) y pesoent tme teisre otaaque qtiimelne# 
te$idio tjoe 'lee plua Sgls o*r re$$Seot etmmo' 
En d£tout Q#om£e» une initietion, S ^ enviroE 3 b 5 
h©tire@»d, la bibliotlidqye et d l^tilisatien fie ees ffortio 
eot iiepoagSs ©lieiBe elsose# Pew leo pltso jetmee elle 
eomiote eai 
- imo ©"pliectioB. dc co oti#©st tm liwe (de petito 
enereioes moeat A ftyiiliarieer l#eld¥e @,vee leo 
mtlorn a#€sat©isrg fie titre ete###) ©t Seo eoneeile 
po«r sa Bmsipttleticn# 
- tme essplieatien de eertcineo notioss, ; telleo» 
B6oet2Eentaire # fietion, romn, llgeMe*1 ete## en 
m fnioent reesortir leo iifflfcsaeee* 
- 1 'ertpliecrtior. du classcneiit des roDcrns en royens# 
- 1B eemtmieetioxi Su rctelemeist fie lo MbliothSque 
et lu aerviee tii prdt. 
• - Pew leo pltio Bg^o (10 & 16 ano), oet easeicpement 
6l&entaire se eeeiplfete d'v.ne iBitietion m eleooement 
deo otsvragee a©ot2B$mt©ire9 # ilono 1 'iatroduotioii e, lo oleo-
sifiooti<m Beray# a Mtilioeties aea fiehicro (anteBra-
titreo potsr l#imtaot» ct^xQtiels @#a3outera tm fieliier 
aaticrco aoteellesent en eetyrei 6.#6lDboration 03 €*D*S«)» 
ot oolle Se iaamtelo ie bnac. 
Cet OBeeiGBensentg oooontiollement praticpe» s#apptiie 
otar qv-elqtaeo oxereieos. desttelo o Edees foire oomprendre 
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I© fDBetiomemmt tie 1 #enocBi33,e* Ba cwars tl#orm4es fioa 
devoire eoiat Soraig per le biMi©th6ea,ir©* qui eKigeront 
1© reeenr© d Siwrs leziqneo et liomielo* 
Peur Icd pliae detrseo (6ono )* 1 'aetl-ultd prlsaoipale 
& le liiMitlidque est 3, 'hevro Sn coste* llrn Sgdsf on les 
initie B de© reeherelies doovmentaireo foclleoe 6e treswdl 
eet poer leo pltas ^emSSi 1© pliae iapertmt q«.i eit lieia 
e M Mteli©tli^tn.©$ ©si ©roispeet on iBaivMtie.22.emmt» l©o 
61^f@s ebefotat et rsneeishlent 4e@ inforamtici®® , eaassi 
Men g«r dec. s^jets qtii lea iatereeseat pereoimell@se$it 
cjtae s«r des th6iae@ d#aotualit(5# eu eneore dos questioaa 
relativoe @ 1'emeigneBest domd b iMeolCe Be tmt de eee 
'trawaiax eot$ 
1* faire f©tsiiler deo queetie®® :• et elierch.©r leo 
r£ponsee, 
2* feire elierebr la doemmitationf 
3» sticiter l#lz$Ser6t pour deo th&meo ecr?43c::co$ 
4» epprenare & tricr leo l&fogmetlom reomeillio 
et ee,¥oir m tirer. l#©soegitiel| 
emourager & la fois le tiwail de groype et 
la roehorelie perseisiell© et syetffeotieiue* 
6« fermer & le rddcetion ct d 1'eimocitica dce 
r^oultnto 6e cette reelier-che# 
Ga peut noter 911© eea esoreiee® ont le plus d*utilit6 
Soiao les ©leosee map&?imireQ et lb- ob o lieu tme home 
EOLLATEERBTIOB entre le Mblioth&saire et ICG essols&mt9e 
S*3»3e !M 05iemplef la B*8 de Smsgartieoglidli# 
tM effert psrtietalier o 6t4 fnit en direetion de 
oette BeSe de qvi' fut 1B prcmidro e &tre cozipue 
eome tan otitil pSQasogiqtiCe Oiavorte m 1970, elle fomtienne 
m. ti.$pen QQmB tme raiese de k qni s© elmrgeait 
de eetalogBoe et 6e l*£maipeia©iit dca li¥P@s* 
SH 1975». pmsr xm dteMisseeient io 2.200 llovos (Se 
'6 h 12 mm)# ia Mbliotheqise posoSSoit plss rle 9000 
wlimesp ©iEoi eolleetiea adsfe feportoate Se 
aiBposltives» imtiee ®BSB6tiqt$e0| photooi I>roefewe0# 
et©»*e# 1© toet elaesl en Beeeyt Pour 1'imtQtoti ©n ne 
•eeepte fieMer* aaateiaps/titreo» %& Mteliotliic®ire 
B| p.2r oilleiarsi itabli dee listes pcr mtiireo pow 
eerteinee dieeiplims ©nsselgra^esi tellee le@ seimees 
natwelle©» le gdogrnphiei la litt &rettsr@ s1 #Mot©ir©» 
1© «LOLLOIB» ETOEEE 
La MMiotiieqi-e comren&i 
- m© bibliethsQtee ecntralo ©fc ae trowesit 6eo 
romcmsi Ses SeemeBtBir®'» mam*els» plriofii^iies et -
sSsies Binsi qne 2s ealle ©e trewil* ' C#oot iei qu© se 
fcit le pr5t. 
f des biblioiiieqyes de elassese Ce oont de pctitea 
Mfelio^6id<ii2esi Se 4® E. 70 volima» QIW 1B bibliot&eqi?o 
eentrcle prSte SOT les eloseee petsr w© pirioSo plmo 
oi?. ooiss Itoagee» I?® pltis so^vent il @#@sit de remon©# 
Cc-3 petitea MMietMcitie® servent vie B vis tieo jeynee 
otsrtevt de sentien I 1 #epprentlaooe© de le lcetiirce 
Pew les W & 12 one» ea r©vsssefc©i il e-*agit m gSadral. 
dc liweo o^ant me imlem? littlraire* Ce cciviee a 
donnS fie trdo isoas rtoltBto Smis leo tete reopeetifs* 
£a presi6re omiie de fonotiomi®a®Ert;.# ©n & ee®pt6 
12 000 a 13 000 entr^ee 4e leetews c, la Mbliethecpe 
ecotr::le (norntre fl'61e%#eo8 1 000)» mii ont empruntd 
19 000 voltsaoo» Mm. eno pli^s trird le aembre de leoteiiro 
Steit yaooS d 16 500| .malgrS la teiarse de nombre a#ileveo 
.(600 <5leveo) et le prtt e attoint 27 000 esoEaplciree# y 
eomprio les prete dom leo "biMietlibcFSo Se eleooeot 
* eu*eu^-vifc(*e4 
*»2tN* 
0#©sS tum pos o aelifes d p^fert, mis 
M m Se l#©5mdri©rtee elle»- ®iae QW oette MI?3Liethd<nae 
© pris 3Le@ traite qui ©ent les siens at$3©i2ra#lii2i| ©t qui 
inepiaresithsmo 2ee fsits to^te newe31e rl©14©ati©ii Se ee 
genre Septsie lerss 
S«3v4e I»@ eheis fies liwes* 
iiiseii#i> r^eement la eonstitutiQD dw fwfie laitiel 
S#%me B,S« posait ac gree proMcmeo* Eta effet» il n#©sis» 
tait maetaae Mblio@m$sMe reeemcmSi.© ponr qho3.qb@ biblio-
tlidqne .que ee aoite t& eotolegue de la BiMiotheque 
EBTIEAALE (&*BDK) B®ntiome les titres perus 1 'AAMIDE» 
mis 6e fagen eselusivmmt ei^mlitiqu©# Per aiaiemre# 
les eetelosues i#&itewo n#5Miqumit pss ei les livres 
(iu#ils rteaa®! ®ent eaeore .disponibleo» 
te iratrwieat 6© trevicul sdlectionn;' nt 6,©e eiawti-geo 
dleponiba,es et e ®e<|u6rir par tme B*se ©'eviarait indis-
pemable» M ssise aia point d#u»e telle 3Llste fut l#une 
deo preiai6re© tSehes de OeB«Se $ gtSo en 1972» 11 s#ssit 
d*une prl-» sileetion de 700 titres renouvelis an fil des 
nowelleo peamtims et tenont eoopte des ©uvrBges dpiaisds* 
fin outre obstoele S 1 'enrieMsser-ent des fends -
©neore ©etuel eelui-ei *• rlside dcns le d#ouvrages 
deotmentoireo en laawe islandaiee» la vulemrisBtion 
Goientifique est rore# tu#elle soit destinSe mz edultee 
eii mm enfonto» Cette laetine 0© retrouve ^salement en 
linpaiaticwe ©t en erts* Mmi les livres de eee dioei*» 
plinea disponiblee sur le $3ssreh6 sont^lls ^trcmgero, 
prl$seip©lem©fst doaois et eea deua; Ismguee Itont 
ens©is9ta<$es dens les elasses sup€rieu^ de l#deele de booe» 
On peut noter que lco oiavre,ses ©nglais sont prinelpolement 
des livres abondmasent illustrdo tels lea eolleotione 
ftee*. Mfe» Hamlpii ©t qu#on revanohe# nous iispertons du 
B^nemerk Seo meimele de soienees# teelmlqiies et larloelages* 
«2 3*"1 
6» eemSSire fondg ©@t bien SqBilibri ©*11 
obSit aim proportiom oulvmateo* W ae rossm® eoiitre 
6§<«$ 6© aeeymentBlres • pow le© pltss jeroos» ©ette pro* 
porllon pBBQcmt & 30fS /70sS ebes les plee oglbe Eb&o 
Sem lea faits aeislee lee petiteo biblioth^itaes «* eellee 
dont 2.0 fonda ne SdpQsee PBO 3 000 titre© «• pewemt lee 
reepeeter* Htaa le foa&s grcndit, en effet* pltag 1© rep» 
pert fietiOR» doexaBentclros teaS a s#lwerser# I$#en 
potarrait espHqyer eeei p@r la rarotd ©t le pris Slevl 
des oevrfagea doevment&lreo Soint® m fait cm-%s EiSme 
titre fie sw est souvent aelietl en im gr$-m€l neiabre a #es®0» 
plairee» Be teSset dee Be8» dtcsit llMt£, ellee eat prio 
1'habittoSe de reeotarlr mss blblioth&tpeEpTS^trole® et 
SKeetsrecileei pow 1'eraprwt dea otivra^ee stippl&3entnire0e 
$$e nomlare de voltmea dene le@ B*Se eisiotoats verie 
entre 120© B 9 000» soit fie lfB B 7 volismeg per dlevei 
on rerarque qme les plt$e d€samie@, qtai oont ei?.eDi lee pltse 
rdeeates, n*attel£nent pas lee noraee iainiEm!i, 3 velmeo 
psr llevef pr^oertts en gorsvic-r 1976* 
Oistre leiir fondo tle livres, lee B*S* poaoddent dee 
eolleotlom plue ou moins teportenteo en oat^riel otadio-
vioisel» 1nooro iio o#c4git~ il duoqu#8i prdsent, le pliio 
oouvent, qu© de eaoeettes petar l^eneolgnemcaat do@ IsngiieQ, 
1 'enregietrementa de e&cBto 6#oises5UK povv Im eotaars do 
oeieseeo natwellooi do diopoaitiveo, do trcmopGrento ote*. 
1 l#avenir, le 0*B*S* asotBrera lo prct &o eoe doctoento, 
©e qtsi sera oouroe d#€eonoGle, efrao^e B»s* n#©n eyrnt por* 
foio beooin mae dujreet m teepe Itoit^* Enfin, on y trov.ve 
OBQOI de@ 5oms, dont l#R^tllloe,tion est eempntible avee 1© 
oalme qtai doit r%ner dcmo we bibliotheouo, tels loo Seheeo* 
«wS4** 
Eea locet®* 
ineime doo B«8» e,eti";el3,eme?9,t en ot-rvioo a#a $t<5 
insta3l6e dena dea loeataE o©B@tmites & eet ef£©t| 2.© 
pto @®weBt m lee a le@£es «• sprbo te.ci® de l#tta©pee-
tew S©@ B#S# - &6BS cloo nsllm ie elesge# or Se r^rnion» 
fliepOBililda* 
%a siapepfieie Se eeo bihliothdques voyie S® 12s? & 
O 
a.2©mG' ©t ©lles effimat Se 39 b 6© plaeee ossiees# ee <pl 
eoxrespoBS, en meyema© h 5 f Ses <6leW0| qtii seist esa me^eime 
1000 pesp <5eole* ' ' 
Biesi que les 25 b 30 €leveo de otBqve eleaee ne 
po,Dsent <nae 5 heuree por «iorr & l#5eelep oeit le natin» 
aeit l#sprio»Bidi.|. il eet jmye qtse 1#ob ptiiese eestarep 
me pleee aooiee h la bibliotlieoiie & 10 f d#entre lee 
prdeoBSse C?eei itest eorjMlf^ sguMitBMe l#Ac-
eoeiotion dee Bibli©th6eaires :d'3eleMe» Beatieoup de 
BeS» 156 plaisent d€M de de lewe loocim» 
Dee effopte oat &tS feite peey REMRC 1B MMiothdmso 
oeev;eille$3te et m felre tm en6poit que lee osifcmto oiment 
frfecnter* Iftie destSohee de 1'Snepeetetar dea B»S* dtait 
de trower dy noMlier et des veyoHBases coRvenalbles» & 1© 
foia solidesi 'bon Bopohis eozifortBbleo et pemettemt tme 
oeuplesoe dens l#o0emesent* Ee boie dtsmt trep 
eoyteEs# oa s#est &deid£ pow des re^emaoeo ©(fjt&llimsesi 
digpsiiibleo en pltaeieure longotirs et lcreetars* tee ehnioes 
ot3ssi| soat en mie reieotavepte de tisov/de leine sos 
eot-lews vivee* £ee tahlee ms fosiaeo varidee (CGPP^I tra-
pessG» ote***) et pspfoie mBse des erjrrelsi ont doe picde 
s^talliqWQ et dee plcsteayx atmtifids* 
Dans le plupeart des MbliothBqveo le aol eet r4v6tu de 
&© egt h 2s fois tsoe bttoito SsolBtio». eoiatre 
1© ireit et ©©ntriteti© & faire Se te MMSeSlsqne ra enSroit 
ser^alblei s@we»t. !e eontiraire deo oelles Se elaeees* 
2 »3.6* IteislEtrBtioa ©t teSget* 
SOBIs %& eopmne de lefkaavfl; posnMe ime ©rgEmlQetioB. 
etanaetm?6e See B»S#t ern aeia fiu Oeliw^ei a€pesafl Se 
gon Aeod&si© qtai, sema l#satorit£ flu Maist&r© i.e X#S£lts€a-
tien» @ot fismmS en peirtie per l"6tat et ea pertie per lo 
eeirBitme* $e c*B*S* e@t Soaet qtieat B sea fonetiormemont p 
a Xa oSmrge de. 3® ee«ime'# maio lea aSpMiees ea imt£riel 
soat iiapBtSes etsr 1© isadget dee 4@©lesi doae de l#fitote 
£e@ B»S» reetmt toutefoio Ses Itsblieoeaents aut©~ 
aoiseQ <5U8mt b 1 ewo foaetiotmesamat» eer i#©rgettaigci.ti©n 
eentrtile ae porte oiae @w lee tSohea teelsiicineos eatE™ 
LOGCCE, ELAESMEFFIT § HQUIPEBCIRIT# 
#*i i 
&e er<Sdit ayae$$©t aes B*o* sorie ©atre 400 000 et 
600 00© eonTS^ies ea§ selen M taitle tlo 106QO1Q$ &O.V£ 
1B PREBLERE saa4ta, OU 13. se eitise caatre 600 000 ©t 800 000* 
Cette soBEie est vers€© per la eemimei a qoi l#6tat reimrse 
por la siaite as pssrt, a#enviroa W I2' 6©o erBits 
eoaeemeat tmiQiiem®rit l^eetet aeo litrea; l^^iaipeiacfat 
de oei3»»ei eet pe&S per 2#St&t* 
1©b teio Se sobilier- ot a #ir.3te31otioa oont pcrtiigSo 
a 'OOitiS psr l#Stat et a aoiti6 per le eeixwne* le moatsat 
EicssSrniB Se eea fraie dtent tovtefois ea relatioa avee le 
roiabro a#il©veo tle l#doole# 
(1) 38 emiroraeo %aleat 1 frsie frmifE&is* Fris mwjmm 
Ses liweas 1 200 eowoimes ©u 3©,©0 frmes* 
( 2 )  Use ®Btro eoatrilatotioa de 2#Btot est la Bome qu#il 
irerse (eetBelleQeat 1? millioiM3 Se eeiaroroos) © uao 
foMetioa d#Qi«tciiro ioleadaio, e& gtaise 6.© a6domagew 
mat pow lo ooaetiltatioa des oiwages a©s avteisrs 
iglmSc:iaf tlcmo los bibliothetiiieQ publimicse 
-06-
%*Mat eomiadre qm le fosSe ialel doit 6tre «I© , 
1§ vo2m$ea per Slew» 21 se s^Sserve teuteioie 10 aoo 
pern BtteiBir© ee elriffre et r^iboweer ea part* £e 
fsMs BiBSsms 4©it" twt Se tadEie eoispter 3 voltmes pai>" 
Slem* 
Few 2"'itGblisoeBent 6'im fosds fle 3 volmes pm? 
6l6ve fiom rnae 6ee2e de 2 000 Sleves ai 2e priss soyee 
Su llvre eot 2 200' eeeromies il tlMirait doae m befige# 
&e 3 6€0 060 eewe$mes* Qr 2© erSdit cl#Beliat aete©2 
p w l s  p r e m i ^ r e  e r a S e  e e  s o B t a B t  e i a  m s d s a a a  a  8 0 0  0 6 0  e # f  
et per lo, emitfe B 600 000 e#I c#est laen paa 20 OBO, Esio 
Meii 20 qii/12 foaaSra poiar' r£a2ieer 2a M priserlte pcr 
l#8tat m jemrier 29t6» 
Certaines MMiethleeires § e^impirant Ses B©i©eo 
aoKoiees oet eolenlS 2e eo6t* ea tensee miiStnires is-
2cBdBii3', a#ime MI)2iotli6qiie "idtoi' peiar tme £eo2e 6e 
35© 62eveo* On nete (wir tsl2©ou ei-deoeens) CM*OKCQ 
2e tmdget setiae22eneBt eomenti eias: B#%f il fetiSroit 
See aiaeiaee 6'omles poiar rldsliser m tel prosreiasee 
mmm 550 
mBC nOTEI =?r BZWEI 2 2eo emsrosmeo 
FONDSs fonclo initiel de X*:":00 v©2 + 22 vo2# per €leve -*• 
bitoietlieqtae S.e profeosefros 
nl»rf do livres 
fe?7j»e.:«ajbapm - wsaai* 
fonds initiels 2200 vo2 
22 wo2 por lleve 
Mb# ti.c profesocuirci 
titre d 6-20 eseir#2oiree 
45$ dn fonfls 
AtaSie- vlse.e3, meclia 
S5# fonCm Se 2ivreo 
ISOO 
6600 
150 
522ZtS. 
prise 
1*440*000 
7*920*000 
280,000 
4*297*000 
119^*5 23*833*000 
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g*4'.2e Se^tee pislementeireo» 
Selon les texteo ap&glementsiree d"applleatie& de 1B 
lei msr les bibliotb&oues eeoMires <de jeiwier 1976) 1© 
Mbliotb&eaire e@t le reepeimable dte fenetiomaeaeit 6e la 
biMiotlidqu-Ce 11 trevaille eoiie ls SireetSen &b diareeteur 
de 1'lcole et en eoepimtion mree lee prefeBeenr©» Ainai 
o»t-il QB pieee BUE r€tmi<ms See enseignents oia il a vois 
&6lib£a?ative» 
Oeeiat an etotiits petnr fieironir fenetiermeire cic l#Stat 
le bibliothScaire doit peoelder %m diplBse d^eneeigneiaei&t 
(eoit tnotitiateur» eoit titulsiire l'®e lioenee i*erisiicpe— 
ment) ©t evoir csuivi tme ferestieB BinlsuB en tiiblietlidee-
neaiei reeoisme per le iSinist^re Se 1'SSueotioBe Celtsi-ci 
o 'engaee & diepenaer eette formtiea enaeignents# 
£«4*2# Zi dtst ciCttiGX# 
£e etatut a StS et eet touSfseape a 1'henre aetuel loin 
d*§tre elaire £es aaeevellea reglesentationo restreisnent 
l#eeeda a 1'escreica Sc le profeosion drnig eeo dtabliGoo» 
EicntD et ont t de ee fait 9 ei;;bit(# Sea proteetBtiions ue le. 
pcrt 6e 1 'AoaociQtion dea BiialiotMeeireo 6#Islt'M-e» 
Bi effet, d*apree eea teftteo» me lieenee pertoirb 
pevr meitiS (lo lieenee perbe toujeuro ovr ficteae BBtidree) 
our lci 'oiblioth^eonoaie ne permettre» pcs 1'ieeee a la 
fonctien- de MblietSileeire dcolaire, puioque eelle-ei 
n*est pas tsne lie@aee d #OBeeiGaesent* Cn ezcigera done 
dee tituloireo 6'tme lieenee pteo tpo eelle-ei (2 mtiereo 
S 'eneeignement plee le Mblioth6eonoi3ie) elors ciu#on 
reerutem lea inetituteurQ apr6e une forwtion misimum 
**S8* 
e» blMiothieonoalee II eot elair qm l*on vwt imioter 
davpa$oco ow la fdzietioa piSfisgoeiqixe tpe Q«ir la fenetion 
Mbliot&lemeBiipe Se Im prQfeseien# 
I»© perseimel oetnellement e» peste lee biblio* 
tii^QMes oeelairee e@t 2e pluo seuveat eeswoai a#e»geigBQiit0 
oeno saaetme netion biblietliieOBepiQuee Baas leo 0*S« les 
pltao 'S^wloppiee m tronve tout de mm <lu peraomel epeoia» 
lio$* II Se biMietli6e©ireo tiWleires fi #uno liceaeo 
d 'enseifiicncnt et qtii oe oont epdeialieies por lo, auitc au 
Boaemarls e» bibliotbique eafmtine* 0» trewe dgnlemeBt 2 
ingtituteurs» qui mt suivi S©o eeure sw lee Mbliethbqiies 
@eolaire@t %aX©mmt m Bsmemarki aiasi gta© ^elques liceii-
eido es Mbliot&lesneBie de l'miwr@it5 de leyldsvlk# 
Jus«$u#& %ti S^fiKitien Se ee otatut ties biblioth€oaires 
de BeSet lem3 oitmatien dtoit %& gmii/Gntos rfeut€o come 
eontrreti-elo p©r le Birectlon cle l*Ae©aeeiei cvce 1'eeoerS 
du Einiot&re Se 1'laueatieB et p@^6s per la eOEomei ilo 
touebaient tm sclaire propertiozmS e leiar nivoexi d#5tude 
et s lems opoeiali0atieao<' leees VBeoaees ^iaiont eelles 
4#t?a sase&gngatf sieio leur boreiare ouetiSien.| toytefeioi 
proportionellement pltta leng* 
2*4*3» Iso r61e dti bibliotMeeire* 
Be r©le fle ee Mblietlidesire est effeetitrcncnt 
Soufele pcr rapporfc e a#sntreo* En pltm dc eerteineo fone» 
tieno traditioaellesi il Seit jeuer un r61e p6aagosiQuee-
Srie© su e*B*S*f il eot d€ehorgf 6u cetQlo&sse et Se 
1Q eloooifieatim» Baio m plias 6u rcmeeBeBt on ra^omo et 
du servioe de pr§t, 51 lui fcrnt rl&iger rSeulidreeieat doo 
repports sur le fonetionneBent de oe, bibliotBeque* S<m 
r61e p^de^ogique eonsiate tout d#abord 4 apprendre et?2 
Slcveo eement i-tilioor avce profit lci tetliotiicque et 
loo monoelsi sinoi QU#B, foiro des reelierees doeuBeateiros*'1 
M Miai©tl$S©aire SeSf sessi 6tafe3&r Ses llstea 8e 
liwes esileteaS & 3s MMiottifecpe ta eh&qm «tiisre 
eiioeisnSe a l*Se©2© eimi qu#tme liote deo amaveatitfe 
@t 66® liwee a#aetumit6* §#est eneore M imi aoewe 
le ehbise Qeo liwes et ies a aequ&irt @ais ea eol-» 
lBi>0r£5,tioa sree les prefesaeiirs* H org^cise saiosi temte 
serte 6*ei^p©sitioiis et S#csiisat.|.ds ra.tent?' ile la litt&ra*» 
tnre llies 5. l*eoaeleneBea* et priftaries en lialsen e#ee_ 
les 6BSeiSBBatSe 
eeaper6 ie Siwre ropperts fle feooticttnaeBent 
6e B#S* ®eatre qne 3,etire setS.wi.tia seal beameeiip plua 
VEgpiSes qti®sd 1© reppersetol® en er;t tm. IsibliotMoQijpe tie 
sltter* I 3/inveree» li ©t1 » $$ar «nqy© ie pereetmel 
qmeilifii *» m iStaelne im eneeipmat pew osatamer cette 
fcmeti<mt ea c«$state ^tse eeltti-ei © tecteiee a roetreis&re 
1© rSle €© 3LB 4 eelui 6e EIEIPLE maxillBlre 
flireet 6© 3. #eneel$aeiaisst Sisp-eae^ deEg l#6eolei pltia qb© 
potsr e^iisit ier & 3a reeherehe deewmteire persosmelle 
ies Slewo y. vieanent iivi®t teut $«wr w vM&st lewe 
iei?oii"*s Gnetifiiesge 1?® peesa@e & 1b MMiotbeque — leia 
d#6tre tme napture ©vee le eadre S© l#6Boeipi@ieBt » eot| 
6sms ee easi os@imil4 a dee Iwiiree ie elesee suppl^awtMreo* 
11 eot wai CIU#©23 peu*- resimitWs S 1B Sielierg© ae ees 
Mbliotlileaires irmrmiBi®* qit#il© ssnt mie m Sossetio» 
6QBS 6ee Mblietfe&cpos- 6e er^atier» R^eente et 6ene DOB 
enoore trde biea &3plpdc»« E^emmoinst eee ceatineesieea 
snS6rieia.es ce eumseBt p&o 4 espliquer la oittsBtion 
a^erite ei-4esoues 6oo© la pluport 6e© oao* eea e$30oisr$imte 
©boraent eette femtien 6a«e 3.e mlise eeprit cjee 1g elseeo 
qu#51e Scvaieat fteire ettperaveisti et ceei 6#ct?.tc3nt plvs 
e#ile eontiBUeat d. eBseigoer psrelleleBieiit* 
II QmMe aene StriSent « le reeposasdble 6#t3ne S*3* 
6oit 6tre pnSperi toBt m$tsnt © een rBle p46©sogieue qu*© 
sen rSle trcMtiossel# 
eeiorazoi 
8e@i© ©t Mblieth&c$u© s<mt deus lnstitmtioBs #troite«-
mmt liies# Bals eit & tbute Spoetae* %& ndeesoiM Se 
eel2e-el anlvlt l#apperiti©B ie oelle-l&» l#Swli2ti@n de 
eee dees Smtitetiem (eu alvema tfl^ oentsiro) n*& 
£©Se paa ^td perallll©* €#©st mae le liwe peujp ©isfouto 
ae eessmit ime reletlwaent grtmae dlffteslen <jue Septiia 
le aSbet &e ee ei&ele* Ssparmmnt 1q jeumose »e sesble 
pm swir ©^iisti en tr-nt ime telle* test @0» seie 8© vie 
es gfeirel et ses leetwee e» portleiiliert <Stsiest 
iaentitties 4 e<mx seo aSsltes» inijourd^tei eeeorei les 
llvre® spleialisls aestis^s aiiz jeroaes soat m tr&s petit 
sembre* ei 1#OB ea eaeepte les namiels etielairee* 
See biblloth^qiaee pew esfeats» flo leiar eotS» oe oont 
len^teepe » par asis^tae fie sat^riel - lloit^es B fownir 
la leetwe de aistraetiea» itole awe le, erdatios Ses B.s** 
m ob^eetif Siff€rent ftst poBrotiivi» fmimir ime esstre 
SeemmtatieB QGO eelle dea oEraelo &e elosoe* Atssai 
eprds ®roir falt opparaltre leo lemRes de l#&titlon is-
leiadaise SeBa ee desaine* le erdationdbs B*s« a isptils^» 
©60 fierr.ddreQ a$indes» la psrtatien d#owmges de wlgerieB» 
ti<xn oeieBtifiqne d deetinBtion dco jeunes* 
Ootr® ee nararjo enoore senslblc d#une littdmtyre de 
qitoliti* les B»S» ee l^etirtent & m prebleme 6e bodsets 
BCII??5ISE tle zaoyem ©t EIANQUE Se pereoxaoel QtiBlifii Eemeest 
leur libro aSwleppeseit* £-a so&istloii reteime C le c»B*3*) 
est scmei doute vito psmi d^smtres pesslbles m 4*aB&rea 
pegre» meie elle s#eot teposie c«e 1B plus eonforme eux 
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